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i i morbis curandis quantum Naturae spontaneas credere cie-
JL beamus, nodus ell eo dissicilior expeditu, quo magis ab
experientia in opiniones discedimus, Varice erant Antistitunt
Medicinas de re illa sententiae; sed duas tantum, quas, saecu-
lo proxime praeterlapso a celeb. stahl, & adverlario hujus
inclytissimo Brown propositae, Artem Medendi hodiernam po-
tissimuin tangunt, exhibeamus. Nimirum ille, auguratus, a-
nimam morbos in salutem corporis excitare, continuit, ”Me-
dico, exceptis raris limis calibus, nihil agendum esse, nili ut
sponte-activae energiae auxiliares manus prasitet”, hic vero,
ex analogia artisicii mechanici oculis inhaerente colligens,
quodcumque corpus vivum merae incitationis beneficio vita
simi, atque, incitabilitate unica & indiyisa inllructum, morbis
in tota sua compage solummodo incitationis nimiae aut desi-
cientis culpa assici, Medentibus injunxit, ut ”numquam vacui,
neque viribus naturae somniatis freti , summam rerum incitan-
tium continuo sive detrahant, seu adaugeant,” scrupulis
Pneumaticis stahl inutiles exspectationis in rationem medendi
induxit. Brown Doctrina sua, iulplito experimentorum suc-
cessu sussulta, Medicis navitatem injecit, qua aegritudines per-
multas, antea magis dubie & cunctanter sanatas, cito tuto &
'jucunde evincere, itidem & praevertere contingit. At, quod
ideo ignoscendum esl, quia in eadem Doctrina verum ab aenigma-
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2mate liberare perarduum erat, ipse atque sectatores sui, gau-
dio de via breviore ad sanationem morborum patefacta' pec-
susi, hanc multoties importune ingrediebantur, Extabescunt
sictas opiniones diuturnitate, sed commodum subinde adserunt.
Modus per exspectationem medendi olim plurimi nestimatus
esi, deinde perpetuo activus ille. Uterque tempore libi con-
veniente applicitus exitum habuit felicem, uterque intempe-
stivus portas salutis prteclulit. Utrumque igitur in rem no-
siram ita vertere studeamus, ut aegrotis agendo aut ex-
spectando pro ratione temporis prospiciatur, & neque sub-
sidia eis necessaria inepte remoremur, nec pnecocibns conliliis
illos in casum demus.
Hoc autem ut feliciter cedat, operam Naturae condicere
nos oportet, non temere sperare, auxilium proximum in no-
stra manu esse. Etenim integritatem luam organicum corpus
ipsum tuetur, laesamque proprio nisu reparat. sidum morbos
sanat, quibus tentatur; nos corpus, influxus ejus externos
apte ducendo, sanitatis recuperandae capax modo reddere pos-
sumus. Vim medicatricem Naturae minime pro lingulari quo-
dam principio agente, nec pro peculiari virium sylleraate in
corpore vivo habemus; quin potius pro cuncta vi vitali ad-
versus morbos intenta. sit vero ab antiquis sictionibus vin-
dicata, & tacile ad vilendum patebit, eam, ubicunque morbi
sunt, adesse, ac medicinam absque usura ejus lore inanem.
Damnanda certe est indiscreta Naturae fiducia; nara motus
ipsius interdum invalidi sunt, interdum modum excedunt, in-
terdum praeter aequum exspatiantur, vel etiam in noxias tur-
bas vertuntur, & curaturam ab Arte ideo saepissime desiderant.
sed observantia vitalem autonomiam tamen colamus, sine cu-
jus conciliatione remedia Artis in totum nihil valent. In eo
curam Medicus ponere debet, ut impedimenta Naturae sanan-
tis submoveat, & facultate illius bene utatur.
3Extern® rationes, quae aptos Natur® pro sanltate red-
denda labores impediunt, permagni interest, ut in salubres
cito commutentur. si ordinarias conditiones exteriores deli-
deriis corporis ®grotantis semper possemus probe accommo-
dare; medicamentis rarius opus haberemus. Etsi. vero ita sa-
nare non omni tempore nostri arbitrii elt, id tamen, quoad
fieri potest, faciamus. Permultos status moribosos, live ex
malitia coeli vel soli, sive ob inutilitatem alimenti ac vestitus,
live etiam depressum animum propter, vix aut ne vix qui-
dem sanabiles, mutata conditione aeris atque habitationis, vi-
ctu conveniente, & vestimento utiliore, nec non affectibus
animi secundis depelli videmus, vel saltem eo redigi, ut sa-
ciliorem medicinam admittant; & contra ceteras dissicultates
satis providere Medicus saepius nequit, nisl ad noxios istos
influxus, ut oportet, attentus sit,
Quae in corpore oboriuntur sananti Natur® praepedimen-
ta, pro indole eorum univ.ersali aut locali, vel alioqui diver-
sa, impugnanda sunt. In univerlalibus autem (ut obscuros
errores mixtionis primigenios, qui alias vim vitalem proxime
violant, alias vitia incitationis ( :) insidiose praemittendo, ni sui
medicatrici illius incommoda serunt, lilentio prmtermittamus)
Hypersthenia atque Asthenia respectum nostrum pr®cipuum
sibi vindicant; quia cum ipsis reliqua in cedendo admodum
coeunt, & liberam actui salutari interno efficientiam plerum-
que nonnili ea via parare possumus, qua has pravitates cor-
rigimus. En Pneumoniam Hyperslheni® causia surentem!
Natura sibi commissa casura insestum insons superare haud
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*} Lacocisnvo hoc noRris familiari ad tonum corporis universe ab-
normem estprimendum utentes non unitatem islam imaginariam in-
citabilitatis, sed generalem systematum sangvinei & nervosi ia
corpore principatum rerpiciamus.
4potest, seci quandoque proprire procellae succumbit, quando»
que impetu intento certamen ea conditione transigit, ut de-
bilitas indirecta, in loco inflammato potrssimum consequentias
trisies inserens, Hyperstheniair. absolvat; verum amisihenica
remedia vasa coarctita relaxare, orgasmum sangvinis tempe-
rare, & slatum inflammatorium solidis ac liquidis corporis
partibus eo usque, ut processus restitutionis libere perpetre-
tur, subtrahere valent. En morbum ejusdem nominis cum
majore Asthenia conjunctum! Langvente motu, vitali, inflam-
matio dissicile resolvitur, gravatim quoque in benignam sup-
purationem abit, & gangrteua, vel alio quodam exitio potius
terminatur, nisl aptus stimulantium ulus auxilio veniat.; In
morbis Exanthematicis Hyperslhenia, vel longius praeslrata,
vel aegrotationis tempore nata, tumultus parit, quibus vis vi-
talis ia discrimen interdum adducitur 5 at majus periculum
Asthenia ab initio obveniens sacesCere potest, quatenus cona-
tus Naturas, in alio segnes, in alio praematuri, in universum
autem infirmi, aut morte exstingvi, aut mala subiequentia
struere solent, sed modo ut idonei firmitatis gradus per sin-
gula stadia corpori reserventur, caussam suam Natura felici-
ter expedit, In multis quidem morborum generibus vitia hasc
processui restitutionis haud adeo insensa apparent, & conli-
iium, quod Brown ex liyppthe.si sua dedit* nihil praeter ea-
dem ad curam aegrotationis ‘universalis cujusvis respicsendum
esse, prolecto non pptest non reprehendi. Veruntamen id
pro certo habemus, quod vix ullus sit morbus,, in cujus sa-
natione Natura turbis incitationis tutmqnam impediatur ac per-
vertatur. In nullo ergo illas flocci aesiimari volumus; quin
contra eas, ubicunque obveniunt, nervose vel sensxm, prout
valentius aut lenius vitium tdl, corrigi, Nuu vero bae men-
te ad Pharmaca ptaeter necessitatem resugere convenit; cura
enim eorum plurima, iti primis validiora, organorum corporis
catervae actiones inlolius irrogem, adjumentum ab ipsis haud
5ultra petendum est, quam in quantum debitae mutationes rei
externae ordinariae indicationibus vel ncutiqnam, vel non sasc
cito & plene respondere possunt.
Ad localia medicatricis Naturae offendicula omnes eas ini-
quitates singulis organis injunctas reserimus, quibus haec aut
ab agendo impediuntur, aut ad actiones nimias excitantur,
aut etiam in qualitate actionum peccant, aut denique alia or-
gana secum conlentientia in errores inducunt. Neque huc
spectantem Medicum ad impetum morborum in partes corpo-
ris magis necessarias, vel magis senlibiles incumbentem con-
nivere oportet. Multiformibus tricis localia vitia actus salu-
tares complicant, & sollertia saepe opus est, ut ea remediis,
ligillatitn, per consensum, seu universe agentibus, si licet,
amoveantur, sm minus, quantum fieri potell, innocua red-
dantur. sic vulnus extrinlecus leniri debet, & cura univer-
sali etiam regi: vermes ex intestinis pellantur, vel intolerantia
eorum puelidiis commodis minuatur; gastricae sordes impor-
tunae exteiminanda; sunt, si vero id prohibetur, involvendae;
abundantem secretionem, aliquam aliam promovendo mode-
rare, desicientem aliaium impendio sublevare, interdum ne-
ceste est: congestiones sangvinis turbulentae ex praegressa Hae-
morrhoidutn seu Mensium stippressione hirudinum usu dedu-
cantur; stimulis tutis actiones partium internarum inertes ex-
citare, modum excedentes restringere, atque ex inordinato in
ordinem redigere resert &s, p. In eo autem permultum
consistit, ut scaturigo topia mali exquiratur; cum enim per
consensum ex stimulo injuri olo alibi latente id prodiit, cura
particularis ad sedem iltius stimuli dirigenda est. Citatum au-
xilium e. g. inflammatio pulmonis in gravi quodam morbo
accidens desiderat; sed nonnumquam bile ventriculum irritan-
te nascitur, quae, nisi submoveatur, operae cuique, illudit; &
calculi renum actionem hepatis quandoque adeo iastigant, ut
6abundantia bilis cum depravatione digestionis proveniat, Fe.
brem biliosarn mentiens, at gallricte methodi incuriola, Ubi
vitium locale ex aliquo universali stuit; praecipua rerum in
eo poni debent, ut status cuncti corporis corrigatur. Immo
semper studendum esl curam generalem ita ordinare., !ut com-
modis organi seorsum patientis etiam in serviat; & maxime
quidem, cum topica affectio merum elt uni verite symptoma.
Verum enim haec molientem majus momentum partis lingula-
riter affectae, nec non aliarum, quae magni simi, partium cum
ea notabiliorem consensum simul relpicere oportet; nam utrum-
que, quando periculum imminet, nili summa morbi ad loca
minus necessaria verti possit, auxilium proprium, etiamli hoc
corpori toti ceteroqui qiiadantenus inconveniens sjt, postulat,
Concedimus sane, pastiones locales morbo universali eas essi-
cienti haud ab initio tam sunditus oppositas esse solere, ut
curationem a communi plane abhorrentem desiderent; quo-
niam organis corporis vivi, dum saltem oeconomia illius noti
multum perturbatur, ea harmonia esl, qua genium eun-
dem in patiendo agnoscant, quaque symptomata ia singulis
exhibita cum morbo ista producente recedunt. Nihil tamen
obllat, quominus rationibus considendum sit, cum res in con-
trarium cadit; ut puta in Febri Astheniae notam serente,
quamvis corpus ex inopia sangvinis laboret, vascuIa cerebri
seu pulmonum quondam adeo opplentur, ut libere agere ne-
queant, & nihil aliud nisl aliquantula sangvinis detractio sa-
cultatem stimulis obtemperandi eis osserre potest; quis ibi haud
Tatius ducat subtidio hoc unico uti, quam solis stimulantibus
sidem habere? Jactura sangvinis certe debilitat, sed exigua
id damni corpori toti non facile adiert, quin ullo modo re-
sarciatur; & hirudines aliquot, vel etiam providenter consti-
tuta vente lectio, si ad vitam in summis periculis desenden-
dam pollent, opitulatio ea non per se, sed sorsan ob curam
alioversus ineptam anceps evadit.
7Porro me denti dijudicantium ess, umim nisus Naturas
spontaneas ceterum via recta & tuta ad salutem progredian-
tur, an potius ductione Artis succedere postint; atque num
esficacitate commoda utantur, nnmne immodici sini, aut insir-
mi, Multo in casu Natura quidem ampliore circuitu prolixa
ad integritatem corporis restituendam tendit, Ars vero mor-
bum ingredientem ressingvere, evagantem coercere, & amba-
ges issas, pericula consusionum oeconomiae animali creantes,
praevenire valet. Ad hanc legem igitur formetur opera Me-
dici, si res facultatem habituia videatur. sic balneo tepido,
emetico, vel stimulo quodam penetrabili, caussatn proximam
mali intercipiente. Febres ex frigore, animi motu, aut etiam
aliter nat*, Dysenteria, labores nervosi, aliique multoties in-
ter initia pronate supprimuntur.
Cum molitiones Naturae actionibus corporis esficacitatem
gradus vel diuturnitatis vitio immodicam tribuunt, id quod in
ilorente vigore vitali, ad Hyperstheniam opportuno, potisst-
mura accidit; debilitantium usu ita praecavendum est, ut har-
monica organorum consensio, quae ab integra restitutione ab-
esle haud potell, reservetur, & periculosa imbecillitas corpo-
ri universo, seu partibus ejus lingularibus, nulla comparetur.
At longe secus agere oportet, si efficientia ista sinmlata est,
atque ex mera virium contusione vel impatientia proruit,
v. g. quando in initio Febris cujusdam malignas vala sangvi-
nea, fraudulento turgore vitali se jactantia, vivacitatem non
minorem, ac in vera synocha, exhibent, Et ardua res est ni-
mium ejus tumultus adeo restingvere, ut tranquilla navitas
actui restitutionis tempore suo contingat; quippe debilitantia
vires pro futuro deliderabiles directe subtrahere, stimulantia
autem, si pro irritabilitate morbosa moderanda audacter adhi-
beantur, turbam exacuere, viresque desatigare possunt. Ine-
ptum sane eslet alterutra remediorum dasie sine ullo delectu
8utij sed debilitantia nobis multa simi hic percommoda, ideo-
que potius temperantia appellanda, veluti regimen frigidum,
acida, atque plura salia media; & quod ad (simulantia attinet,
quaedam, ut vinum, aetheres, olea volatilia, vel veficatoria,
egregia in torpore auxilia, in hujusmodi rebellis cautius qui-
dem usurpari debent, ne inflammationes, deliria, vel alios
catus adversos efficiant; at vero in his medicaminibus, nomi-
ne (limulorum dissusi.lium celebratis, nonnulla virtutem pa-
cantem magis innocuam cum erigente conjunctam habent, e. g,
rad. Valerianae Min., Camphora, Moschus, & Opium. Prae-
terea pro more mali diverso diversa cura exigitur; interdum
balnea tepida ceteris praedant, interdum aer purus & quies.
Langventem in resiituendo Naturam sustentare Medici
est, ut etiam curam virium corporis in antecessum agere.
Ubi processus restitutionis ob debilitatem uniVersalem, vel
particularis infirmitatis caussa, desicitj corpus via ac modo ex
indole graduque mali, nec non virium directa aut indirecta
jactura, determinandis, stimulari debet. Et quidem proprie
stimulantibus eatenus uti licet, quoad vigorem dubium aeque
resicere valeant. sed quantum in nutrimento erit, methodum
victu corroborantem, praesertim in longioribus morbis. simul
inire oportet. Diaeta nutriens scilicet adminiculum in quo-
cumque statu morboso ex penuria succi vitalis prosecto. sive
invectioni impeditae, sen exinanitionibus penuria baccae d sie-
tur, praecipuum est, atque eo magis necessarium, quod qrga-
na corporis sine propria virtute stimulis parere nequeunt.
Cum vero recreatio corpoiis per cibum ex incolumitate dige-
stionis & assimiiationis pendeatj permagni interell, quo tem-
pore diaeta illa collocetur. Quando in vehementia morborum
symptomata primis viis graviter incumbunt, digestio contra
ea adigi non potest, & cibo tunc obtrulo malum potius in
peius mutatur. At priusquam asthenica aegrotatio erumpit.
9& sere donec explicata fuerit, alimentum corporis eam pro-
hibere, vel certe faciliorem reddere valet. Pariter in decre-
mento motsiorum, & quum agri convalescunt, nutritus ma-
gnum momentum ad rellitutjbnem accelerandam atque .firman-
dam omnino, in primis autem apud exhaustos, habet. si
vitia mere localia usui victus obstant, sapienter ita ingeritur,
ut crebritas dissicultatem elevet. Neque enemata nutrientia
despiciantur, cum flomachus ob ejusmodi pravitates officio suo
diutius deeli ( c).
sunt donique morbi, contra quos Medicus Naturae auxi-
lium Artis serre vix non ubivis debet. Quidam puta nonnisi
manu tute lanantur, quidam Naturae facultatem propriis viri-
bus in tutum evadendi facile adimunt, v. g. Apoplexia vel
Inslammationes vilcerum maxime necessariorum, & in quibus-
dam, e, c. Lue Venerea, Epileplia, vel Hydrophobia, nihil
praeter alienos motus in corpore, remediis experientia compro-
batis ergo ciendos, impedire solet, quominus molimenta Na-
tura' live manca siant, seu periculosa alea plena.
Quo ocius exitium morbi comparare minantur, eo ma-
jore properantia prxsidium Naturae, labenti vel erranti seren-
B dum
’) Puella, quae infirmitate syslematis cbylopojetici ab inamabilis Ia.
boraverat, cum annum XII, tenuis egit, Febri piluitosa eas Aph-
tas se-um serente, ut deglutitio omnino fieri non potuerit, afflicta
esl. Pulsus celer ac debilis, Rqpor. sensuuin, & color Apinarum
susctts prognosl ica nobis auxilio venientibus dubia erant. sed
dysmnta bina quotidiana, alterum jusculo carneo conslans, alte-
jum lacte recenle
, proxime cataplasmata ex cortice Feruv. cum
vino consecta, atque aromatica, vicissim abdomini admota, vires
exiguas corporis ultra duas hebdomades tamen adeo sustinebant',
ut sollers ‘Natura locum primas vias liberandi haberet, &. regrse
reviveseenti tum denique nutritus per os in perfectionem restitutio-
nis ingeri posset.
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dutn est. sed ii, quorum moris est, ut ad longiora tempora
durent, nisl in auspiciis removeantur, curam leniorem, &
tanto magis permanentem, qua constitutio corporis depravata
etiam emendetur, vulgo destderant. Nam cum illis sunt altae
in corpore stirpes, nec non quando locum se in familiarita-
tem oeconomiae animalis insmuandi, & vitia organica sorsan in-
serendi habuerunt; raro ex sententia evenit. si quis nodos
promte expedire conetur. Testimonio sunt multae Febres in-
termittentes, ac helicae, Neuroses, scrophulas, diversae iliae
in visceribus oborientes Formationes abnormes {dster-orga-
nijirungen neoter,) &c.
Ut Pharmaceutica Medicina potentia Diaeteticae illius sem-
per sulcienda est, sic medicamenta perperam adhibentur, ni
libi mutue respondeant. Pluribus simul uti scepe necesse ha-
bemus, quid quod in maxima necessitate summa remedia cito
& serae! tentare quandoque oportet, non secus ac ultima ex-
periri, ubi status tegri recti ad interitum ruit. In universum
autem alternis remediis saluti subvenire conducit; & praeser-
tim in morbis continentibus, atque in magna perturbatione
virium asthenica cum torpore vel impatientia, variatio apta
medelae magnopere resert. Male ergo Naturas adjumenti e-
gente prolpicit, qui unico medicamini, cum id non solatur,
inhaeret, De cetero tamen conslantia curae recte dispolitte
longe salubrior est, quam indefinita nihilque certi reserens
commutatio.
Itaque Medico multisaria est ratio agendi, ut sananti Naturae
bene consulat. His non obstantibus vero, alias in apparatu
illius proprio , quamquam longiore vel aliter molello, acquic-
scere debet. Videlicet in morbis permultis, praecipue locali-
bus, & aliquot contagiosis, utpote in Variolis, Morbillis &
scarlatina sebri, certa dierum series pro restitutione peragen-
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da omnino necessaria est, in aliis. si ab initio minus, saltera
postquam spatium ad radices 1'ensim agendas habuerunt.
Exemplum Typhus praebet, qui, licet in principiis, subinde
etiam cum contagio eum accendit, abigi possit, expeditus ta-
men stadia sua solita, spreto quovis renixu, niii mors inter-
veniat, currit. Nonnullae porro sunt morborum formas, quo-
rum longitudinem Ars saepius, ut placet, abrumpere potest.
sed interdum aliquamdiu tolerare debet, ne pedetentim agens
Natura ita praecipitetur, ut mala deuteropathica seu vicaria,
sorsan magis insesta succedant; v. g. Febris intermittens con-
svetae indolis Cortici Peruviano strenue propinato mox cede-
re solet; verum praemature suppressam lassiones vitalitatis in
hepate aliisve penetralibus quandoque absolvutjt, admodum
pertinaces, quominus sebri vasorum redordiente abducantur.
Et morbi salutares utique ex sollertia Naturae prodeunt; in-
sons aegrotatio detrimentosam sallit, vel brevi tumultu acuto
chronica passto superatur; & qui succedentem tunc inconsul-
tus reprimit, primariam firmat, aut novam calamitatem impor-
tat. Nemo quidem modicam Diarrhoeam, sive mitem Has-
morrhagiam, cum periculum mortis evidenter propulsant, sal-
vo officio sidere posset; anne autem sapientius est, quando
in statu corporis stimulorum intolerante morbus anceps meli-
orem formam accipit, hanc, quamlibet levantem, semper vel-
le extemplo subigere, perinde quasi interni labores corporis
nihil activum & bonum in sua potestate haberent? Morbos
novos ipsi, perniciosiores removendi gratia, Artis ope frequen-
tifflme excitamus; quid beneficas Naturae jure eodem opiniosI
interdicamus. Itidem Natura rem dubiam per translationes
ad singul» loca aliquando decidit, quas lente serre Medicum
pportet, ubi eas innocue circumvenire nequit; e. g. st Ty-
phus vulgum insestans ex indole epidemica Parotide tantum
judicatur, eventum istum Febris conformatae, etsi raolesturn;
vetare salubre non est; quin vero nisus Naturae in eum uti-
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liter prolectantur. Ad haec recordemur, motus morbosos,
cum in ipsis via est, qua ad exitum bonum perveniant, tam
gradtii mali, quam viribus Aegri accommodatos esse debere.
Vehementem tumultum perstepe reperimus desiderari, ut mor-
bus, sive recta vigoris esfrenati per contentionem ipsam di-
minutione, seu intercedente stuku quodam critico dosnetur,
nec nbn. alienata virium vitalium proportio in futuro morbi
progrcssu periculosa tempeilive corrigatur. Iu bae ratione
si vividi conatus Naturae infringuntur; restitutio, quamvis iu
proclivi esset, lenta & dissicilis evadere potest, iimno quan-
doque fieri nequit. Quid mirum ideo, temerarium Venae se-
ctionis & laxantium usum formas atque typos morborum iu
p jorera partem rapere, judicationes demorari, mortique janu-
am non raro patestcisse? Ex altera parte symptomata acti-
va multoties, cum festinans Medicus ea langvere sorsitan pu-
tat, moram ju(tam habent, & aucta incitatione commode pro-
moveri non possimt; tum enim Natura in occulto agens adeo'
obruta videtur, ut siugulare momentum ad actiones nobis
conspicuas ad serre nondum queat, tum etiam organa corpo-
ris otio nonnullo ad vigorem recolligendum indigent, & in-
terjecta operolitas actus res itutionis, qui inconcuss sauste e-
venirent, disturbat. Hinc plurimum derivandum esse cense-
nms, aegrotantes nonnumquam haud prius sanari, quam me-
dicamenta relinquunt; numne autem longum istud Medicinae
opprobrium, quod sebricitantes totidem subsidio ejus carentes,
atque hoc gaudentes, convaiescant, ex eodem sonte fluxit?
Qiumdocunque Natura omne bonum, quod obtineri potest,
luapte persicit; aliena opera inutilis erit; nuliaque Medico ibi
sit cura directa, modo ut idoneas conditiones adservet, diae-
tam convenientem ordinet, puta, ac damnosum quodeumque
praevertat. Haec quoniam peritus & cordatus nemo influe-
tur; eo clarius apparet, Artem per exipectationes medendi
haud semper jejunam esse, & vituperationum, quas illa non
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ita pridem stibii?, multas iniquas suisse. -Neque superva-
cuum e11 hoc loco meminisse, cos calus intricatos nonnum-
quam obvenire, in quibus recte nihil esficax agitur, donec
quaedam morbi nuitaii) conliiio juverit j praeterquam quod
Medico aliqua patentia etiam in malis, quorum sanatio ab as-
liduitate ejus pendet, frequenter opus eit, ut vias & momen-
ta Naturae, itemque medicaminum effectus ponderet.
-Agat Medicus ergo qua minister Naturae, & statutum
cum animo habeat, ut navitati consultos necessarias exspecta-
tiones adjungat. Nempe alias cito & slrenue, conlilio subinde
in arena capto, alias vero consideratisllme agere debet j qua-
tenus interdum opera ejus assidua, interdum otio alterna pol-
let, interdum autem volentem Naturam aequi bonique sacere
tantum resert. Nos equidem non decet otiolos spectatores
Naturae csse, cum nostrum elt salutem reddere. satis exem-
plorum alienae clades praebent. Nam ob superstitiosas anti-
quorum de vi raedicatrice illius notiones permulti - mortales
de vita ante diem decesserunt, & innumeri in morbos am-
pliores , quos Medicina ab opinatione immunis avertere vel
circumscribere potuisset, implicati simi; adhaec inconveniens
ille modus prasstolandi graves morborum complicationes, mo-
lestias succedaneas, & convalescentiam seram atque imperse-
ctam multisarie attulit. Ne vero vitia vitantes in contraria
curramus! Recentiore memoria Clinice successus suos magno-
pere ursit, & cultores ejus, alacri reformatore Brown juben-
te, periculo experiri haud omiserunt, quantum diligentia ad
morbos sanandos conserat- At licet baccae tempore opportu-
no adhibita uberrimum fructum ex se de reliquo ta-
men etiamnum, ut jam olim, conslat, efficientiam Artis, st
omnia generatira complectamur, ordini ac modo Naturam
ducendi potius, quam afflduitati, tribuendam esse. Postquam
enim methodus per incitationem medendi, usu & experimen-
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tis commota, celeritatem suam pro re nata morari incepltj
variis casibus, in quibus nuperior sallebat, resphndet, Et
quanticunque sient Medicinae prosectus, in perpetuum valebit,
quod pulchre commonuit celeb. Astoli: (*) "Oportet nosse
"consvetas morborum durationes, ne forte aut langvidius re.
"medium & imbellius opponamus, aut ne vice versa longum
"morbum potentius & properantius incursemus, quam morbus
"& aeger serant. — Fesiina lente, & aliquid naturae com-
3’mitte , & illi conside, si tempus adjuvet. — Non plus
"medere, quam quantum vides medendum essel"
®) Rad, Med, P. IV. p, 53.
